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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar mata 
pelajaran IPA tentang Peredaran Darah Manusia melalui penggunaan metode 
Kooperatif Snowball pada siswa kelas V SD Negeri III Wiroko, Tirtomoyo, 
Wonogiri, tahun ajaran 2011/2012. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri III Wiroko, 
Tirtomoyo, Wonogiri yang berjumlah 18 siswa. Metode pengumpulan data 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran IPA. Nilai rata-rata 
kelas mata pelajaran IPA yang mencapai ketuntasan belajar ≥ 70 dari siklus I yaitu 
58,6, siklus II yaitu 73,6 dan siklus III yaitu 89, keaktifan siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran mengalami peningkatan yang signifikan berkat penerapan 
metode kooperatif snowball ini. Berikut peningkatan yang dicapai dari siklus ke 
siklus mengenai beberapa aspek : keaktifan indera pada siklus I sebanyak 5 siswa 
(27%), keaktifan akal pada siklus I sebanyak 3 siswa (17%), keaktifan  ingatan 
siklus I sebanyak 2 siswa (11%), keaktifan emosi siklus I sebanyak 2 siswa 
(11%), keaktifan  indera pada siklus II sebanyak 12 siswa (66%), keaktifan akal 
pada siklus II sebanyak 10 siswa (62%), keaktifan  ingatan siklus II sebanyak 13 
siswa (72%), keaktifan emosi siklus II sebanyak 12 siswa (66%), keaktifan indera 
pada siklus III sebanyak 16 siswa (88%), keaktifan akal pada siklus III sebanyak 
17 siswa(94%), keaktifan  ingatan siklus III sebanyak 16 siswa (88%), keaktifan  
emosi siklus III sebanyak 17 siswa (94%), dan siswa yang mencapai kriteria 
ketuntasan belajar pada siklus I sebanyak 4 siswa (22%), siklus II sebanyak 13 
siswa (72%), siklus III 17 siswa (92%). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan  penggunaanMetode Kooperatif Snowball dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dalam materi Peredaran 
Darah Manusia pada kelas V SDN III Wiroko, Tirtomoyo, Wonogiri. 
 
Kata kunci :Keaktifan danHasil Belajar, Metode Kooperatif Model Snowball
